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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepuasan pengguna terhadap 
Kios Informasi serta mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan kepuasan atau 
ketidakpuasan pengguna yang dievaluasi dari lima dimensi, yaitu 1. Keandalan 
memberikan kemudahan, 2. Daya tanggap yang cepat,  3. Jaminan keamanan dan 
ketepatan, 4. Empati atau memberikan kenyamanan saat menggunakan Kios Informasi, 
5. Berwujud atau mempunyai penampilan yang menarik. Metodologi penelitian yang 
digunakan dalam skripsi ini adalah metode pengumpulan data, metode pengolahan data 
dan metode analisis data. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian 
kepustakaan, penelitian lapangan, dan survei dengan cara penyebaran kuesioner. Metode 
pengolahan data dengan cara data yang sudah dikumpulkan selanjutnya diuji dengan 
menggunakan korelasi pearson, dan cornbach’s alpha. Metode analisis data dilakukan 
dengan menggunakan statistik deskriptif (mean, varian, dan standar deviasi) dan analisis 
gap. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah sebagian besar user merasa cukup puas 
terhadap Kios Informasi setelah membandingkan harapan dengan kenyataan/kinerja 
aplikasi. Simpulan yang diperoleh menunjukkan bahwa pengguna (user) merasa cukup 
puas dengan penerapan Kios Informasi pada BINUS University. 
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